




台湾 的早期历史 ， 是
一





波的移 民浪潮 ， 中华文化逐 重 ， 通常 是在农历七 月 十五前后 ， 以村落公庙
渐在台湾扎根和传播 ，许多风土民俗迅速流传 为 中心 ， 由
一
个村落或市镇的所有居 民共同 参







会就是古代 台湾最盛行的 民俗节 日 之
一
， 经久 引请孤魂野鬼 、 举办祭典活动 、进行抢孤抢旗 、
不衰 ， 至今在基隆 、 台南等地仍相 当盛行 。 但历 后续娱乐活动等环节 。
‘
来相关研究甚少 ，本文拟在翻 阅大量原始文献 举行盂兰会 的经费 ， 是 由地方 百姓共 同集
资料的 基础上 ， 对清代 台湾 的盂兰会作初步的 资 。 主事者
一
般 由 当地的富豪来担任 ，
“
董其事
探讨 。者 ， 有主事 、主醮 、主坛 、主普 、三官首 、天师首 、
一
、 盂兰会 的 由来及其盛况圣帝首 、祈安首 、庆成首 、信士首等各名 目 。 按






的 故事 ， 盂兰盆意为
“





按 盂兰盆经 目连 比邱事 ， 天竺云盂兰 举行盂兰会 的 数周前 ， 就要开会讨论筹 备事
经 ，此言倒悬救器也 。
” ？孟兰盆会原本是佛教 宜 ， 并负责募捐经费 。 募捐数是 以贫富和人 口
节 曰 ， 在我 国最 早施行是在南朝梁大 同 四年 的 多少 为标准 ， 由
“
各寺庙及首 事者 数 日 前先
（ 公元 5 3 8 年 ） 七 月 十五 日 ， 相传是 曾 三次舍向境 内鸡金 。 常地 ，炉主会派人挨 门逐户
身 佛门的梁武帝首创的 。 由于盂兰会教人尽孝收取募款 。
的 内涵 与传统道德观念相吻合 ，加之统治者 的 举行盂兰会前
一
夜 ， 要 招请孤魂 ，
一
般有
倡导 ， 所以蔚然成风 ， 绵延不断 。 盂兰会的 发展两种方式 ： 竖灯篙和放水灯 。
“
作普度前 夕 ， 必






院为 中心 ， 供佛斋僧 为主要 内容 ； 到 了宋代 ， 盂寺庙前 ， 竖
一
根高 数丈的竹竿或木竿 ， 顶端 吊
兰会从寺院走 向 民 间 ， 以祭祀祖先和超度亡魂
一





种佛教 习俗和 民 间 习野鬼 。
“







在农历织灯窝之状 ， 谓之盂兰盆 。
……是会台地尤盛 ^




也是七 月 十五 ，
“
普届 期 ， 为 首 者斋 戒起灯竺 ， 高数寻 ， 悬烛笼其
度
”
















的方式 ， 引请溺死孤魂浮 出阳 间 ， 以
普渡 ， 即盂兰会也 。 不独中元
一
日耳 。 俗传七 月便普施 。
“
头家为纸灯千百 ， 晚于海边亲然之 。
初
一
日 为开地狱 ， 三十 日 为 闭地狱 ， 延 僧登坛头家几人 ， 则 各手放第
一盏 ， 或捐 中 番钱
一
或
施食 ， 以祭无祀之魂 。





台湾盂兰会具有明显的地域特点 。 与大陆府志 》 云 ：
“
又先制灯盏 ， 沿海浮之 ， 众灯齐燃 ，






祀的对象却是 以孤魂野鬼为主 ， 虽然祭祖不可沿岸渔家以捞到水灯为大吉 ， 争先捞取水灯 ，
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阳 见闻录 》 亦云 ：
“















































所 ， 牲礼馔具 ，
上下两层神桌 。 坛前为
一
系列长数丈的 长桌 ， 积如 山 陵 ， 植竹高悬 ， 其名 曰浅主事 。 持械 守护
以供牲礼 ，庙前左右两边 ，排置纸人 ， 左侧为 山 谓之压孤 。 锣声鸣起则群起而夺 ，谓之抢孤 ？
”
神骑狮像 ， 右侧 为土地公骑虎状 。 左侧称翰林 抢旗是指 争夺孤棚 上插 的三面 小旗 ， 分 别叫

























至二丈 ， 宽 不惜高价购买 。
约二丈 ， 底部铺 以木板的木 台 。 孤棚的 中央 ， 竖建醮完 毕后 ， 继之 以演戏等各种后 续活









大红旗三面 ， 分称头旗 、二旗 、三旗 。 供物均插 戏演唱 为乐 ， 谓之压 醮尾 。 如 是者 必月 尽方












选择童男女之美秀者 ，饰 为故事 ，
字眼 。供物极为 丰富 ，
“
陈设牲牢 、荤素食品 、 稞 名 曰 台搁 ； 数架 ， 十余架 不定 ， 每架 四 人舁之 ，
粽 、糕饼 、蕉蔗 、菠萝 、龙眼 、杨陶 （桃 ） 等物 ， 至 先以鼓吹 ， 遍历街市 ， 及署而止 ， 官乃赍银牌纩
















？其 中 ，任其漂 泊 ； 及止某处 ， 其人登 岸 ， 舟 中 食
普施在晚上 8 点开始 ， 和 尚或道士就来到品 ， 任贫民分取 ， 舟亦听其争夺 。 此风 ， 艋舺多
供桌前 ， 绕场






。 俗以孤魂因有二 、 台湾地方官府 与盂兰会
罪孽 ， 进食时 口 中 冒 出火焰而无法下咽 ， 为 消盂兰会作 为 台湾民俗 中
一
个重要 的祭祀
除火焰 ， 进行普施 ， 要请和 尚或道士坐念焰 口孤魂野鬼 的节 日 ， 在 民 间 社会有很 强的参与
经咒 ， 故
“




是月朔望晦 ，无论村社街衢 ， 皆有致祭之
使用 的法器 ， 和 尚
“







法器有铜铃 、法索 、法普祭阴 魂 ， 演唱地狱故事 。 系镇 台衙 、 台南府
螺 、 盂钵 、钟鼓 、 手炉 、木笏等件 。
”
？衙 、 安平县衙三所年年演唱 ， 不敢或违。 时有遇
























， 其祭祀时间是从下午 1 点起到当 日镇 、道 、府 、厅 、县衙署 为最 ， 大堂供神位 ， 结彩
午夜 1 2 点 ， 即 半 日 和半夜 。 从下午 1 点开始 ， 张灯 ， 罗陈 图 画 、 古董 、 香花务满 ， 设栏 以 限观
和 尚道士就要搭建祭坛 ， 从下 午 3 点起奏钟鼓者 ，两廊为僧道醮栏 。
”？
官府甚至专 门拨 出经
之乐 ， 作为祭典开始 的信号 ， 然后按照发关 、请费 ， 作为 筹办费用 ，
“
现届 中元普度之期 ， 例应
神 、 安灶君 、请孤魂 、拜籤 、七献 、 小施 、 谢坛的循章办理 ， 惟有仰恳恩施格外 ，泽及幽暝 ， 俯准
程序进行 。 到下午 7 点 ， 凡是这
一
信仰 区的信按处给银元 ， 俾书等经 管 ， 得 以循例备办普祭
徒 ， 都要抬来大批供桌 ，
一
起排列在庙前祭拜 。 等物 ， 敬奉阴 光 ， 以昭诚敬 ， 上下亦得 以获福天

















， 就是举行标营普度 ， 均有定 日 ， 以丰 富相 尚 。 最甚者莫如
一昼夜的祭典 。 通常太阳
一
落 山 ， 寺庙就燃起铜 山标普渡 ， 每人必用全副猪羊 ， 杀生甚多 ， 或
灯火 ， 祭典仪式则在第二天早晨正式开始 ， 按至数十只 ， 未免过奢 。
” ？
照 闹坛 、发表 、竖幡 、 请神 、谢三界 、请观音 、请虽然台 湾地方官府也参与盂兰会 ， 但不少
現 代 台 湾 研究＿
■ＭＢｍＭＢＭＢＢＢＭＷＨｍＢＥＢＢＭＭ台 痺 历 安 ■ ＿ 2ｏｄ￥ Ｊｆｉ選｜




” 恶风有关 。综之 ， 台 湾盂兰会之盛况 ， 比起 内地是 有
盂兰会是清代 台湾最隆重 、最热 闹 的 民俗过之而无不及 。
“盂兰会之盛 ， 为 内地所罕见 ，
节 曰 ， 也是最奢靡浪 费的节 日 。 官方单是用在市肆赛神 ， 率 皆于 门外 ， 珍错酒果 ， 闘靡无节 。




、 二 百平时亲故不通有无 ， 至是 日 赛神故 ， 贷无不获 ，
圆 。
”？




殖之风 、无贵贱 ，无老少 皆然 。 是 以
一
年三百六三 、 台湾盂兰会盛行的原因
十余 日 ， 营营栖栖 ， 未尝休业撤劳 。 唯中元盂兰尽管台 地方官员企 图釆取各种限制措施 ，
会 ， 户 户争奇 ， 家家 斗奢 ， 山珍 、海味 ， 酒池 、 肉但盂兰会在 台湾仍然有很 强 的参与性和影 响
林 ，或聘妓吹弹 、或呼优演戏 ， 悬彩灯 ， 开华筵 ， 力 。 究其原因 ， 依笔者管见 ， 主要有以下几个 。
歌唱管弦 ， 亘
一
月之久 ； … …大家则 费数 百金 ，第
一
、 盂兰会在大陆特别 是 闽 南相 当 流





所烧之纸 ， 有值数移民浪潮传入 台湾并在 台湾盛行的 。 闽南各地
十 金 、 八金 者 ； 至 贫之家所烧纸 币 ， 亦值金 数方志中 ， 对盂兰会多有记载 。 ． 《漳州府志 》 记




七月 半作盂兰会 ， 延僧设食 ，祀无祀之鬼 ，
奢 ，
“
别具 多桌 ， 垒猪 、鱼 、鸡 、鸭 、鲜果 、饼饵高夜以竹竿燃灯 ，天际夜缀数枝 ， 如滴如坠 ，望之
五 、六尺 ， 积如 罔阜 为美
”
。





极奢丽 。 凡 山海珍错 、糗稞窳之属 罔不备 。
……先 ， 寺观作盂兰会 ， 俗名 普度 。 ．道书谓是 日地官
台人惟此节縻赀财至广 。
” ⑩
由是观之 ， 盂兰会校人善恶 。 南 国风俗 ， 中元夜家户 各具斋 ， 供罗





道场普渡妥幽魂 ， 原有盂兰古意存 ； 却云 ：
“
七月朔起 ，各里社设醮 ， 作盂兰会 。俗名普
怪红笺帖门 首 ， 肉 山酒海度中元 。 （ 闽省盛行普度 ， 祀无主之魂 （ 以竹竿燃灯极高 ， 聊 缀如星 。
渡 ， 台属尤盛 。 门贴红笺大书 ， 庆赞 中元 ， 费用又设高台 ， 陈供品 。 无赖少年如猱而升 ， 以先登
极奢 ； 己严禁之 。 ）
















的 习俗 。 由于民众相遗俗 ， 作普度盂兰会 ，甚形热闹 。
” ？
台湾的抢孤
信抢到祭 品和旗能带来好运 ， 加之经济利益 的习 俗 ， 极有可能与 厦 门 的攀高 比赛是 系 出 同
驱使 ， 因此争夺十分惨烈 。
“
将撤 ， 恶少年三五源 。 盂兰会等传统民俗在台 湾的传播与流行 ，
成群 ， 奋臂夺神悛 以 去 ； 稍 拂之 ， 则 弩 目视人 ， 深刻反映 了 台 湾与祖 国 大陆密 不可分 的 历 史
无敢撄其锋芒者 ；
” ？ 在经济利益的驱动下 ，抢渊源 。
孤和抢旗带有浓厚的暴力色彩 ，通常造成死伤 第二 、 台 湾汉人移 民 的鬼神迷信思想浓 ．
惨痛 。
＂
其强而有力者 ，每多获焉 。 甚至于相争厚 。 在中 国 民间尤其是南方 ， 自 古即
“
信鬼祌 ，









《海东札记 》 曰 ：
“
七月 中元 ， 萦台 延僧南方尤其是 闽粤地区 。 闽 、 广地区民众鬼神迷
道施食其上 ， 至于更 阑 ，拥观者争所施食 ， 名 曰信思想严重 ，
“
闽 人信鬼世无俦 ， 台郡巫风尤效
抢孤 ，有乱殴至死者 。
……此皆习之最恶者 ， 当尤 。
”？





正因 为 如此 ， 不少 官员 则 严格限往 ， 由 于水土不服 、瘴疠肆虐 、械斗 、海难 、早期
制 、禁止抢孤 ， 澎湖厅胡建伟称 ：
“
余抵任 即访开发工作过于艰辛 、移 民与土著民族 的冲突等
闻其弊 ， 届期出示严禁 ， 并亲身前往阻止 ； 饬令因 素 ， 病死或遇害的 为数不少 ， 遇害后抛尸 野
祭品论人分派 ， 不许仍前攘夺 ，此风遂息 。





《重修台 湾县志 》 曰 ：
“



































由此不难看 出 ， 台湾 人对鬼魂心
‘
＂












存敬畏 。 平时遇到人或牲畜生病 ， 都要在屋外丛本第 7 4 种 ， 第 9 7 页 。
或 田 野供祭孤魂 ， 并焚香与烧冥纸 。 在每年七？唐赞衮 ： 《 台阳见 闻录》 ， 文丛本第 3 0 种 ， 第 Ｍ 7








去普渡 、取悦孤魂野鬼 ， 体现 了是 台湾 人祈福
？
ｎ
。 《台湾 民俗 》 ， 台湾众文图书 公司 1＿
5 ＪＡ？
ｆｆ Ｊ 3 林豪 ： 《德湖厅志 》 ’ 文丛本第 1 6 4 种 ’ 第 3 1 7 页 。
口 湾盂二石盛仃的根本原 因 ’ 也疋盂二衣 以祭 ？ 参阅铃木清一朗 ： 《台湾 旧惯习 俗信仰 》 ， 台湾
祀孤魂野鬼为主要对象的 原因之
一
。众文图书公司 1 9 8 1 年版 ， 第 4 6 8 － 4 7 0 页 。
‘
第三 、清代 台湾 的社会风气 尚 奢 ， 是盂 兰？ 丁绍仪 ： 《东赢纪略 》 ， 文丛本第 2 种 ， 第 3 5 页 。
会盛行 的社会背景 。
“
台 俗豪奢 ， 平民 宴会 ， 酒⑩ 《台 阳见 闻录 》 ， 文丛本第 3 0 种 ， 第 1 4 7 页 。
席每筵必二两五 、六钱 以上或三 、 四两不等 ， 每＠ 《安平县杂记 》 ， 文丛本第 5 2 种 ， 第 丨 5 页 。
设十筵 、八筵 ， 则 费 中人
一
、二家之产矣 。 游手？ 《淡新档案选录行政编初选集 》 ’ 文丛本第 2 9 5
无赖 ， 绫袄锦袜 ， 摇曳街衢 ； 负贩菜佣 ， 不 能具 、
”
体 ， 亦必 以续罗 为下衣 ， 宽长曳地 ； 舆夫坦裸 ’ 6  7 ＾
佐仓孙二 ： 《 口 风杂记 》 ， 文丛本第 1 0
＊
7 种 ’ 第
而香罗绵裤不可易也 。 家无斗米 ’服值千绪 ； 饥⑩吴子光 ． 〈〈台湾纪事 》 ， 第 1 6
粥弗充 ’ 槟榔不 离其 口 。 习 俗相 沿 ， 饿死不 ？
《台湾杂詠合刻 》 ， 文丛本第 2 8 种 ， 第 4 3 页 。
变 。
”？
《诸罗县志 》 记载 ：
“
宴客必丰 ， 酒 以镇？胡 建伟 ： 《澎湖纪略》 ， 文丛本第 1 0 9 种 ， 第 1 5 6
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